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1 Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriön tulossuunnitelma 2020 perustuu kansliapäällikön sekä 
osastojen ja toimintayksiköiden kanssa marraskuussa 2019 käytyihin tuloskeskusteluihin, 
joissa on sovittu keskeiset vuoden 2020 toimintaa koskevat linjaukset. Tulossuunnitelma 
on käsitelty kansliapäällikön johtoryhmässä 12.12.2019.
Tulossuunnitelma sisältää resurssikehyksen vuodelle 2020.
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2 Tulossuunnitelman lähtökohdat
Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet perustuvat halli-
tusohjelmaan ja hallituksen toimintasuunnitelmaan, opetus- ja kulttuuriministeriön strate-
giaan 2030 sekä toimialojen strategioihin, toimintaohjelmiin tai vastaaviin suunnitelmiin. 
Ministeriön sisäistä toimintaa koskevat tavoitteet perustuvat ministeriön strategian lisäksi 
henkilöstömenojen sopeuttamissuunnitelmaan vuosille 2020–2023 sekä ministeriössä 
käynnissä olevaan laadunhallintatyöhön. Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteiskunnalli-
sen vaikuttavuuden ja sisäisen toiminnan yhteiset tavoitteet koskevat kaikkia osastoja ja 
toimintayksiköitä.
Ministeriön strategian 2030 mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa yhteiskun-
nan sivistysperustasta. Rakennamme sivistystä tiedolla, taidolla ja tunteella. Toiminnal-
lamme vaikutamme siihen, että
 − kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat
 − luova, tutkiva ja vastuullinen toiminta uudistaa yhteiskuntaa
 − merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti
Tavoitteiden saavuttamiseksi toimimme avoimesti, vastuullisesti ja luottamusta rakentaen.
Hallitusohjelman linjausten mukaisesti hallituskauden keskeisiä kehittämisen painopis-
teitä ja hankkeita ovat:
 − koulutus- ja osaamistason nostaminen
 − oppivelvollisuuden laajentaminen
 − jatkuvan oppimisen uudistus
 − koulutuspoliittinen selonteon valmistelu
 − lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen
 − TKI-tiekartan toteutus
 − taiteen, kulttuurin ja luovien alojen edistäminen sekä
 − sivistyspalveluiden saavutettavuuden edistäminen.
Edellä mainitut keskeiset kehittämishankkeet toteutetaan ministeriön osastojen ja toimin-
tayksiköiden sekä hallinnonalan ja sidosryhmien yhteistyönä.
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3 Opetus- ja kulttuuriministeriön  
yhteiset tavoitteet
Hallitusohjelmasta tulevat yhteiset tavoitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteiskunnallista vaikuttavuutta koskevat yhteiset tavoit-
teet koskevat kaikkia ministeriön osastoja ja toimintayksiköitä sekä koko hallinnonalaa. 
Tavoitteet perustuvat hallitusohjelmaan ja hallituksen toimintasuunnitelmaan sekä mi-
nisteriön strategiaan 2030. Ministeriön sisäistä toimintaa koskevat tavoitteet perustuvat 
lisäksi ministeriön laadunhallintatyöhön sekä osastojen ja yksiköiden näkemyksiin sisäisen 
toiminnan kehittämisestä. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala ja sen virastot edistävät toiminnallaan seuraa-
via tavoitteita:
 − Työllisyysaste nousee 75 prosenttiin.
 − Koulutus- ja osaamistaso nousee. 
 − Oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy. 
 − Koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
 − Lapset ja nuoret voivat hyvin. Nuorten syrjäytyminen vähenee ja 
nuorten osallisuus kasvaa.
 − Kansalaisten yhdenvertaisuus, tasa-arvo, yhdenvertaiset oikeudet, 
demokratia ja osallisuus sekä luottamus yhteiskunnan instituutioi-
hin vahvistuvat.
 − Yhteiskunnan ja kansalaisten hyvinvointi, lapsi- ja perheystäväl-
lisyys sekä ikäystävällisyys vahvistuvat ja eriarvoisuus yhteiskun-
nassa vähenee.
 − Maahanmuuttajien integroituminen yhteiskuntaan vahvistuu.
 − Kulttuuripalvelut ovat paremmin saavutettavissa ja kulttuurin toi-
mintaedellytykset ovat vahvistuneet.
 − Liikunnallinen kokonaisaktiivisuus nousee kaikissa ryhmissä ja ulkoi-
lun ja arkiliikkumisen edellytykset paranevat.
 − Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja 
investoida.
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 − Suomi kehittyy tutkimus- ja innovaatioympäristönä sekä aineetto-
mat ja aineelliset investoinnit lähtevät kasvuun. 
 − Osaaminen ja jatkuva oppiminen vahvistavat turvaa työn murrok-
sessa.
 − Luovien alojen työpaikat lisääntyvät, osuus BKT:sta nousee ja työn-
tekijöiden työskentelyedellytykset paranevat.
 − Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankin-
tojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä.
 − Kestävä kehitys on toiminnan perusta ja Suomi on hiilineutraali 
vuonna 2035.
 − Monenkeskinen yhteistyö ja globaali vastuu vahvistuvat.
 − Kansalaislähtöisiä julkisia palveluita kehitetään. Edistetään digitaalisia 
palveluita ja esteettömyyttä sekä selkeää hallinnollista kieltä. 
 − Poikkihallinnollinen yhteistyö julkisessa hallinnossa vahvistuu.
 − Tietopolitiikan johtamista vahvistetaan. Julkisen tiedon avoimuus 
lisääntyy.
 − Henkilöstöjohtamisen uudistusohjelman toteutusta tuetaan siten, 
että parannetaan valtion kilpailukykyä työnantajana sekä valmistau-
dutaan suureen rekrytointitarpeeseen. 
OKM 2030-strategiasta tulevat yhteiset tavoitteet
Ministeriön strategian 2030 mukaisesti ministeriö vahvistaa sivistystä tiedolla, taidolla ja 
tunteella. Ministeriön toiminnassa korostuu avoin, vastuullinen ja luottamusta rakentava 
toimintatapa. 
Ministeriö vaikuttaa toiminnallaan siihen, että
 − kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat
 − luova, tutkiva ja vastuullinen toiminta uudistaa yhteiskuntaa
 − merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti.
Muut hallinnonalan yhteiset tavoitteet
Kestävä kehitys ja terveet tilat:
 − Ministeriö edistää aktiivisesti Agenda 2030-ohjelman ja Terveet 
tilat 2028-ohjelman tavoitteiden toteutumista toiminnassaan.
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Ministeriön sisäistä toimintaa koskevat tavoitteet
 − Toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaa vuosille 2030 
sen linjausten mukaisesti. Strategia otetaan huomioon kaikissa minis-
teriön ydintoiminnoissa. Osastojen ja toimintayksiköiden toiminnalla, 
ministeriön laadunhallintatyöllä sekä yhteistyöryhmien toiminnalla 
tuetaan ministeriön strategian toimeenpanoa.
 − Toteutetaan ministeriön työympäristöuudistusuudistus siten, että 
se tukee ministeriön avointa ja luottamuksellista toimintakulttuuria, 
yhtenäisten toimintatapojen ja yhteistyön vahvistumista ja parantaa 
ministeriön toiminnan laatua. Sovitaan monitilassa työskentelyn toi-
mintatavoista. Organisoidaan väistövaiheen järjestelyt vuonna 2020 
mahdollisimman kitkattomasti ja valmistaudutaan monitoimitiloihin 
siirtymiseen vuonna 2021.
 − Vahvistetaan ministeriössä työn iloa ja hyvinvointia. 
 − Lisätään ministeriössä avoimuutta, tiedonkulkua, osaamisen vahvista-
mista ja asiantuntemuksen jakamista sekä laadukasta ja laajapohjaista 
valmistelua edistäviä työskentelytapoja. Vahvistetaan osaamisen ke-
hittämistä ja suorituksen johtamista esimerkiksi työkiertoa tukemalla 
ja osaava-järjestelmä käyttöönottamalla. Yhteistyöryhmien toiminnan 
avoimuutta lisätään.
 − Ennakoidaan ja priorisoidaan valmisteltavia asioita työkuormituksen 
hallitsemiseksi ja toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi.
 − Vahvistetaan johtamista varaamalla aikaa henkilöstöjohtamiseen ja 
vahvistamalla itsensä johtamista. Sovitaan ministeriössä noudatetta-
vista johtamisen ja esimiestyön periaatteista.
 − Jatketaan ministeriön laadunhallinnan kehittämistä. Osastot ja toi-
mintayksiköt hyödyntävät toiminnassaan laadunhallinnan sisäi-
sen toiminnan kehittämisen toimintamallia ja toiminnasta rapor-
toidaan ministeriön johdolle. Osana laadunhallintatyötä tehdään 
näkyväksi ministeriön ydinprosessit ja laaditaan prosessikuvaukset 
keskeisille ydintoiminnoille sekä hyödynnetään olemassa olevia 
prosessikuvauksia. Tarkistetaan OKM:n prosessien selkeys, vastuut 
ja aikataulut. Toteutetaan CAF-itsearviointi syksyllä 2020.
Osastojen, toimintayksiköiden ja yhteistyöryhmien toiminta tukee edellä mainittujen tavoit-
teiden saavuttamista.
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4 Toimialakohtainen politiikkaosa
4.1 Varhaiskasvatusta, perusopetusta ja vapaata  
sivistystyötä koskevat linjaukset
Toiminnan painopisteet vuonna 2020 ovat:
 − Toteutetaan varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaa. 
 − Toteutetaan perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaa.
 − Toteutetaan oppivelvollisuuden laajentamista koskeva valmistelu 
(erityisesti perusopetuksen oppilaanohjaus ja oppilashuolto sekä 
nivelvaihe)
 − Toteutetaan useita säädösvalmisteluhankkeita (varhaiskasvatus, pe-
rusopetus sekä vapaa sivistystyö)
 − Osallistutaan koulutuspoliittisen selonteon valmisteluun.
 − Seurataan aktiivisesti kuntien väestörakenteen ja kuntatalouden 
muutosten vaikutuksia erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusope-
tuksen palveluihin ja valmistellaan linjauksia rahoitusjärjestelmän 
muutoksiksi.
4.2 Lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta  
koskevat linjaukset
Toiminnan painopisteet vuonna 2020 ovat:
 − Toteutetaan oppivelvollisuuden laajentamista koskeva valmistelu 
siten, että uudistus tulee voimaan vuonna 2021.
 − Osallistutaan jatkuvan oppimisen uudistuksen valmisteluun siten, 
että uudistuksen linjaukset ovat valmiina vuoden 2020 loppuun 
mennessä.
 − Osallistutaan koulutuspoliittisen selonteon valmisteluun siten, että 
se on annettavissa eduskunnalle vuoden 2020 lopulla.
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 − Suunnitellaan ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma 
ja käynnistetään sen toteuttaminen laajassa sidosryhmäyhteis-
työssä.
 − Toteutetaan ammatillisen koulutuksen reformin arviointi.
 − Ammatillisen koulutuksen työllisyyttä edistävin toimin osallistutaan 
työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän työhön.
 − Jatketaan lukiokoulutuksen kehittämistä hallitusohjelman linjausten 
mukaisesti, mm. lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman 
suunnittelu ja käynnistys.
 − Jatketaan ylioppilastutkinnon kehittämistä Ylioppilastutkintolauta-
kunnan kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. 
4.3 Korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaa koskevat linjaukset
Toiminnan painopisteet vuonna 2020 ovat:
 − Jatkuvan oppimisen uudistukseen osallistuminen
 − Kehitetään korkeakoulujärjestelmää ja palveluympäristöä oppijan 
ja jatkuvan oppimisen alustaksi.
 − Kannustetaan korkeakouluja avaamaan koulutustarjontaansa 
mahdollisimman laajasti muillekin kuin omille tutkinto-opiskeli-
joilleen sekä järjestämään opetusta yhteistyössä.
 − Luodaan lyhyen ja pitkän aikavälin keinoja osaamispulaan vas-
taamiseksi.
 − Ennakoidaan tulevaisuuden koulutustarpeita TKE-neuvoston lin-
jauksia hyödyntäen.
 − Koulutus- ja osaamistason nostaminen
 − Nostetaan korkeakoulutettujen määrää siten, että vuoteen 2030 
mennessä 50 % 25–34 –vuotiaista on suorittanut korkeakoulutut-
kinnon.
 − Laaditaan korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma.
 − Kohdennetaan opiskelupaikkoja ensikertaisille ja kehitetään vaih-
toehtoisia lisäpätevöittymisväyliä.
 − Sujuvoitetaan ulkomaalaisten opiskelijoiden ja henkilöstön lupa-
käytäntöjä.
 − Toteutetaan lukuvuosimaksujen vaikutusten arviointi. 
 − Osallistutaan koulutuspoliittisen selonteon valmisteluun.
 − Arvioidaan lukuvuosimaksujen käyttöönoton vaikutukset.
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 − TKI-toiminnan kehittäminen kohti 4 % bkt-tavoitetta
 − Laaditaan TKI-tiekartta toimenpiteistä, joilla edetään kohti vuoden 
2030 tavoitetta tki-toiminnan 4 % osuudesta bruttokansantuot-
teesta.
 − Vahvistetaan hallinnonrajat ylittävää TKI-politiikkojen koordinaa-
tiota.
 − Kehitetään tutkimusympäristöjä ja tutkimusinfrastruktuuria kil-
pailukyvyn ja vetovoiman vahvistamiseksi. Hyödynnetään Eu-
roHPC:n tuomat mahdollisuudet.
 − Tutkimus- ja innovaationeuvoston toiminnan valmistelu ja tukemi-
nen.
 − Tutkitun tiedon teemavuosi 2021: tehdään näkyväksi tutkitun tie-
don merkitystä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.
 − Riippumattoman tiedeyhteisön toiminnan aktivoiminen.
 − Strateginen kansainvälinen markkinointi ja tiedediplomatia erityi-
sesti TFK-maissa. Toiminnan ensimmäisiä kohdemaita ovat Yhdys-
vallat, Intia ja Afrikan manner.
 − Korkeakoulujen ja tiedelaitosten sopimuskauden 2021 toteuttami-
nen ja muut asiat
 − Valmistellaan korkeakoulujen ja tiedelaitosten sopimuskausi 
2021–2024
 − Sopimusneuvottelujen toteuttaminen
 − Vahvistetaan edelleen strategiarahoituksen läpinäkyvyyttä ja 
avoimuutta
 − Tuetaan korkeatasoista, tiedettä uudistavaa tutkimusta, jota teh-
dään Suomen Akatemian lippulaivaohjelmassa tiiviissä yhteis-
työssä eri alojen toimijoiden kanssa.
 − Perusrahoituksen ennakoitavuuden ja pitkäjänteisyyden roolin 
varmistaminen.
 − Turvataan mm. varhaiskasvatuksen ammattilaisten saatavuus 
koko maassa.
 − Edistetään korkeakoulujen kansainvälisyyttä kansainvälistymisoh-
jelman 2017-2025 mukaisesti. Osallistutaan kansainväliseen yh-
teistyöhön mukaan luettuna pohjoismainen yhteistyö.
 − Edistetään koulutusperäistä maahanmuuttoa. Osallistutaan Talen-
tBoost-yhteistyöhön kansainvälisten osaajien ja heidän perhei-
densä maahantuloon liittyvien prosessien sujuvoittamiseksi ja 
integroitumisen lisäämiseksi.
 − Osallistutaan Agenda 2030:lle perustuvan Afrikka-strategian laa-
dintaan.
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 − Tarjotaan korkeakouluille johtamisen ja päätöksenteon tueksi ja 
muille tiedon tarvitsijoille tilastotietoa aiempaa monipuolisem-
massa ja käyttäjäystävällisemmässä muodossa (Vipunen).
 − Toteutetaan arviointi yliopistojen hallinnollisen autonomian tilasta 
ja sen suhteesta perustuslain vaatimuksiin.
4.4 Kulttuuri- ja taidepolitiikkaa koskevat linjaukset
Toiminnan painopisteet vuonna 2020 ovat:
 − Luova työ ja tuotanto: Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen 
edellytykset parantuvat ja tuotannon sekä jakelun muodot moni-
puolistuvat. 
 − Toimeenpannaan taide- ja taiteilijapolitiikan kehittämisen suun-
taviivoja käsitelleen työryhmän ehdotuksia, mm. Taiteen edistämis-
keskusta koskeva arviointi.
 − Valmistellaan ja toteutetaan yhdessä TEM:n kanssa luovia aloja 
koskevia hallitusohjelmatavoitteita, mm. perustamalla Creative 
Business Finland sekä osallistumalla luovien alojen palvelukoko-
naisuuden käynnistämiseen ja IPR-strategian valmisteluun. 
 − Käynnistetään arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa valmistelleen työ-
ryhmän esitysten toteuttaminen.
 − Uudistetaan yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmää. 
 − Valmistellaan esitykset tekijänoikeuslain muuttamiseksi. 
 − Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin: Osallisuus kulttuuriin lisään-
tyy ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa kaventuvat. 
 − Lisätään taiteen ja kulttuurin harrastustarjontaa koulupäivän yh-
teydessä liittyen hallitusohjelmaan sisältyvään lasten harrastus-
toiminnan kehittämisen kokonaisuuteen.
 − Vahvistetaan taiteen perusopetuksen saavutettavuutta.
 − Edistetään kulttuurista moninaisuutta taide- ja kulttuuritoimin-
noissa valmistelemalla maahanmuuttoa ja kulttuuripolitiikkaa kä-
sittelevän työryhmän esitykset.
 − Vakiinnutetaan hyvinvointia ja terveyttä edistävää taide- ja kulttuu-
ripalvelutoimintaa osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa OKM:n ja 
STM:n yhteisessä työryhmässä.
 − Tuetaan kuntien kulttuuritoimintaa toimeenpanemalla valtakun-
nallisia ja alueellisia kehittämistehtäviä. 
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 − Kulttuurin perusta ja elinvoimaisuus: Kulttuurin perusta on vahva ja 
elinvoimainen. 
 − Valmistellaan HE esittävän taiteen edistämistä koskevaksi laiksi ja 
käynnistetään sen mukaisesti esittävän taiteen valtionosuusjär-
jestelmän uudistaminen.
 − Aloitetaan muinaismuistolain uudistaminen ja käynnistetään eri 
hallinnonaloja koskevan kulttuuriperintöstrategian laatiminen.
 − Tuetaan kulttuuriperintöaineistojen digitaalisen saatavuuden, käy-
tön ja pitkäaikaissäilytyksen lisääntymistä.
 − Valmistellaan luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukevan rahas-
ton perustamista selvityshenkilön ehdotusten pohjalta.
 − Edistetään kestävää kehitystä taiteen ja kulttuurin toimialan toi-
minnoissa. 
 − Edistetään arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen toteutumista.
4.5 Nuoriso- ja liikuntapolitiikkaa koskevat linjaukset
Toiminnan painopisteet vuonna 2020 ovat:
Harrastaminen
 − Valmistellaan lasten ja nuorten harrastamismahdollisuuksien edistä-
misen toimenpiteet työryhmätyönä yhteistyössä VAPOS:n ja KUPO:n 
kanssa.
Opintotuki
 − Hallitusohjelman toimeenpanoon osallistuminen:
 − Oppivelvollisuusiän nosto ja toisen asteen maksuttomuus ja sii-
hen liittyvien ratkaisujen vaikutus opintotukeen ja koulumatka-
tukeen.
 − Koulutuspoliittinen selonteko: opintotuki ja koulutuksellista 
tasa-arvo
 − Muut ajankohtaiset kehittämiskysymykset:
 − Toisen asteen opintojen edistymisen seurannan periaatteiden 
valmistelu, muutokset voimaan 1.8.2021.
 − Uudistetaan valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden 
ruokailun tukemisesta (54/2012), muutokset voimaan 1.8.2020. 
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 − Käynnistetään selvitys opintolainahyvityksen vaikutuksesta opinto-
aikoihin.
 − Osallistutaan sosiaaliturvan kokonaisuudistukseen. 
Liikunta
 − Toteutetaan liikuntapoliittisen selonteon toimenpide-ehdotukset hal-
litusneuvotteluissa sovitulla tavalla, kuten Liikkuva Suomi -ohjelman 
sekä matalan kynnyksen harrastustoiminnan eteenpäin vieminen. 
 − Jatketaan valtionavustusjärjestelmän kehittämistä ja uudistamista. 
Vuonna 2020 toteutetaan liikuntaa edistävien järjestöjen avustusuu-
distus. Uudistettavissa kriteereissä painopisteenä on toiminnan yh-
teiskunnallinen vastuu. Kriteereissä otetaan huomioon mm. epäasial-
lisen käytöksen ja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn liittyvät 
toimet. 
 − Toteutetaan opetus ja kulttuuriministeriön huippu-urheilun rahoituk-
sen vaikuttavuuden kokonaisarviointi vuosien 2013 – 2109 rahoituk-
sen osalta. 
Nuoriso
 − Toimeenpannaan valtakunnallista nuorisotyön ja -politiikan ohjel-
maa vuosille 2020—2023.
 − Hyväksytään nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuudet 
ja tavoiteohjataan valtionapukelpoisiksi hyväksyttyjä osaamiskes-
kuksia sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
 − Laajennetaan ja syvennetään nuorisoalan tietopohjaa nuorisotyön 
ja nuorisopoliittisen päätöksenteon tueksi.
 − Kehitetään valtakunnallinen digitaalinen järjestelmä helpottamaan 
yhteys- ja yksilöintitietojen siirtämistä etsivälle nuorisotyölle.
4.6 Muut toimialakohtaiset linjaukset
Hallintoyksikköä koskevat linjaukset
Toiminnan painopisteet vuonna 2020 ovat:
 − Otetaan VN:n yhteinen VAHVA-järjestelmä käyttöön. Toteutetaan 
VAHVA:n edellyttämä toimintatapojen yhdenmukaistaminen. 
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 − Jatketaan Meritullinkatu 1:tä ja Meritullinkatu 10:ä koskevan toimi-
tilahankkeen toteutusta yhteistyössä VNK:n ja Senaatti-kiinteistöjen 
kanssa. 
 − Jatketaan SALAMA-järjestelmän elinkaarta teknisesti ainakin vuo-
teen 2023 asti. Kehitystyötä jatketaan elinkaari huomioiden. Järjes-
telmään toteutetaan saavutettavuusdirektiivin edellyttämät muu-
tokset. 
 − Osallistutaan valtionavustusten digitalisointihankkeeseen (DIVA). 
Aloitetaan järjestelmän mahdollisen vuonna 2010 tapahtuvan käyt-
töönoton valmistelu. 
 − Huolehditaan tiedonhallintalain toimeenpanosta ministeriössä. Tue-
taan tarpeen mukaan hallinnonalan virastoja lain toimeenpanossa. 
 − Huolehditaan hallintoyksikön hyvästä palvelukyvystä.
Talousyksikköä koskevat linjaukset
Toiminnan painopisteet vuonna 2020 ovat:
 − Suunnittelu: JTS- ja talousarvioesitysten valmistelu ja koordinointi 
sekä talouden ja rahoituksen asiantuntemuksen varmistaminen.
 − Toteuttaminen: Valtionosuusprosessin sekä taloushallinnon koordi-
nointi ja kehittäminen sekä palvelukyvyn ja jatkuvuuden varmista-
minen.
 − Tarkastus ja valvonta: Valtionavustusten taloustarkastuksen ja val-
tionosuuksia koskevan tarkastustoiminnan toteuttaminen ja me-
netelmien kehittäminen. Tarkastusmenetelmien laajentaminen ja 
paikan päällä tehtävien tarkastusten vahvistaminen. Ministeriön 
konsernitason tarkastusjärjestelmän kehittäminen.
 − Valtionavustusten digitalisointihankkeen seuranta ja järjestelmän 
käyttöönottoon valmistautuminen.
 − Rahapelitoimintaa koskevan lainsäädännön muutosten ja tuottoke-
hityksen ennakointi.
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Kansainvälisten asiain sihteeristöä koskevat linjaukset
Toiminnan painopisteet vuonna 2020 ovat:
EU- ja monenkeskinen yhteistyö
 − EU-yhteistyössä jatketaan vaikuttamista uuden komission työhön ja 
rahoituskehyspäätökseen. Huolehditaan kansallisen, kansainvälisen 
ja EU-toiminnan johdonmukaisuudesta ja rahoituksen tehokkaam-
masta hyödyntämisestä. Seurataan Brexit-prosessia ja sen vaikutuk-
sia hallinnonalalle.
 − Jatketaan määrätietoista vaikuttamista Unescon hallintoneuvostossa 
(2017-2021) ihmisoikeuksien, tasa-arvon, kansalaisyhteiskunnan ase-
man sekä demokraattisten arvojen puolustamiseksi ja sääntöpoh-
jaisen kansainvälisen järjestelmän edistämiseksi. Erityisesti huomi-
oidaan järjestön muutosprosessi sekä seuraavan ohjelma- ja budjet-
tikauden ja keskipitkän aikavälin strategian (2022-2029) valmistelu 
suhteessa YK:n Agenda 2030:n tavoitteiden toteuttamiseen. Osallis-
tutaan aktiivisesti ulkoministeriön koordinoimaan YK:n ihmisoikeus-
neuvostokampanjaan vaaleihin asti syksyllä 2021 (kausi 2022-2024).
Kahdenvälinen yhteistyö
 − Kehitetään kahdenvälistä yhteistyötä strategisempaan suuntaan vai-
kuttavuuden lisäämiseksi mm. jatkuvalla vuoropuhelulla Education 
Finlandin ja muiden toimijoiden kanssa.  
 − Huolehditaan koulutuksen, osaamisen ja luovuuden vahvasta roo-
lista Suomen viennin ja kansainvälisen kasvun kokonaisuudessa. Te-
hostetaan maakuvatyötä Suomen kansainvälisen houkuttavuuden 
lisäämiseksi opiskelua, tutkimusta ja investointeja varten.
Globaali vastuu ja vaikuttavuus 
 − Osallistutaan globaalin oppimisen kriisin ratkaisemiseen tiiviissä 
yhteistyössä ulkoministeriön kanssa. Toteutetaan työryhmän toi-
menpidekokonaisuus yhdessä hallinnonalan toimijoiden kanssa. 
Osallistutaan aktiivisesti valtioneuvoston Afrikka-strategian valmis-
teluun. Kansainvälisen toiminnan yhteistyöryhmässä laaditaan kou-
lutuksen kansainvälisyyden ja globaalin vaikuttavuuden toimenpi-
dekokonaisuus.  
Muut 
 − Koordinoidaan Suomen kielen opetus ulkomailla selvityksen toteut-
taminen.
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Viestintäyksikköä koskevat linjaukset
Toiminnan painopisteet vuonna 2020 ovat:
 − Hallitusohjelman viestintä, erityisenä painopisteenä hallituksen suu-
ret hankkeet
 − Ministeriön verkkosivun saavutettavuuden parantaminen sekä viit-
tomakielisen sisällön tuottaminen verkkosivuille
 − Ministeriön visuaalisen ilmeen uusiminen
 − Sosiaalisen median taitojen lisääminen ministeriössä
 − OKM:n strategian tukeminen viestinnällä
 − Kampuksen käytön lisääminen ministeriössä
 − Ministeriön remontin ja muuton tukeminen viestinnällä
 − Sidosryhmäviestinnän tehostaminen
 − Kriisiviestinnän tehostaminen
21
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5 Resurssit
Opetus- ja kulttuuriministeriön resurssit vuodelle 2020 käyvät ilmi liitteestä 1.
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6 Riskit 
Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi ja seuraa säännöllisesti hallinnonalan ja ministeriön 
toimintaan kohdistuvia riskejä osana ministeriön johtamista. Vuoden 2020 toimintaa kos-
kevat riskit ja riskitasot on esitetty liitteessä 2.
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Ku
va
us
En
na
lta
 eh
kä
ise
vä
t t
ai 
va
iku
tu
ks
ia 
 
vä
he
nt
äv
ät
 to
im
en
pi
te
et
Ri
sk
ita
so
 *
Va
stu
ut
ah
ot
**
M
aa
ku
nt
a-
 ja
 SO
TE
-u
ud
ist
us
: 
Ku
nt
ien
 jä
rje
st
äm
ien
 pa
lve
lu
id
en
 (o
pe
tu
s-
 ja
 ku
ltt
uu
rit
oi
m
i) 
ra
ho
itu
sp
oh
ja 
he
ikk
en
ee
 ol
en
na
ise
st
i ja
 pa
lve
lu
jen
 tu
ot
ta
m
i-
ne
n v
aa
ra
nt
uu
.
To
te
ut
uk
se
ss
a e
i o
te
ta
 ri
itt
äv
äs
ti 
hu
om
io
on
 m
in
ist
er
iö
n t
oi
m
i-
ala
n t
ar
pe
ita
.
M
in
ist
er
iö
n t
oi
m
ial
an
 pa
lve
lu
ita
 ei
 py
st
yt
ä t
uo
tta
m
aa
n k
at
ta
-
va
st
i ja
 as
iak
as
läh
tö
ise
st
i.
M
in
ist
er
iö
n t
oi
m
ial
oj
en
 tu
le
e o
lla
 m
uk
an
a v
alt
io
no
su
us
uu
di
st
uk
se
n v
alm
ist
elu
ss
a.
Os
all
ist
ut
aa
n a
kt
iiv
ise
st
i m
uu
to
ks
en
 va
lm
ist
elu
un
 ja
 to
im
ee
np
an
oo
n.
M
in
ist
er
iö
n s
isä
in
en
 va
lm
ist
elu
 on
 to
im
iva
a j
a k
ok
on
ais
uu
de
n h
all
in
ta
 on
 
 va
rm
ist
et
tu
.
20
 (4
 x 
5)
TA
L, 
os
as
to
t
Ra
ho
itu
sp
ro
se
ss
it 
eiv
ät
 to
im
i t
eh
ok
ka
as
ti,
 ei
kä
 ni
id
en
 uu
di
st
a-
m
in
en
 on
ni
st
u:
 
Va
lti
on
os
uu
ks
ia 
ja 
va
lti
on
av
us
tu
ks
ia 
ko
sk
ev
at
 uu
di
st
uk
se
t j
a 
ke
hi
ttä
m
ist
yö
 ep
äo
nn
ist
uv
at
.
To
im
ial
ak
oh
ta
ise
t r
ah
oi
tu
su
ud
ist
uk
se
t e
pä
on
ni
st
uv
at
.
Tie
to
- t
ai 
las
ke
nt
ap
oh
ja 
pe
ttä
ä.
Jo
ht
am
ise
n k
ein
oi
n v
ar
m
ist
et
aa
n u
ud
ist
us
te
n t
oi
m
en
pa
no
.
Va
rm
ist
et
aa
n m
in
ist
er
iö
n t
oi
m
iva
 si
sä
in
en
 va
lm
ist
elu
 ja
 ko
ko
na
isu
ud
en
 ha
lli
nt
a.
Va
rm
ist
et
aa
n y
ht
en
äis
et
 to
im
in
ta
m
all
it.
8 (
2 x
4)
TA
L, 
ra
ho
itu
ks
en
 yh
te
is-
ty
ör
yh
m
ä, 
os
as
to
t
Ra
ha
pe
liy
ht
iö
id
en
 to
im
in
ta
: 
M
on
ip
ol
ias
em
a m
ur
tu
u.
To
im
ial
an
 as
em
a r
ah
oit
uk
se
n o
hj
au
ks
es
sa
 he
ike
nt
yy
 ja
 to
im
ial
an
 
to
im
ijo
id
en
 to
im
in
ta
ed
ell
yt
yk
se
t h
eik
en
ty
vä
t m
er
kit
tä
vä
sti
. 
Ra
ha
pe
liy
ht
iön
 tu
ot
to
 la
sk
ee
.
Se
ur
at
aa
n j
a e
nn
ak
oi
da
an
 yh
tiö
n t
oi
m
in
na
n j
a t
uo
to
n k
eh
ity
st
ä.
Os
all
ist
ut
aa
n l
ain
sä
äd
än
nö
n v
alm
ist
elu
un
 (m
m
. a
rp
aja
isl
ak
i y
m
. V
eik
ka
us
 O
y:t
ä k
os
-
ke
va
t s
ää
nn
ök
se
t)
Va
ra
ud
ut
aa
n t
uo
to
n a
len
em
ise
en
.
Va
iku
te
ta
an
 ra
ha
pe
lit
uo
tto
ja 
ko
rv
aa
vie
n r
ah
oi
tu
sjä
rje
ste
lyj
en
 va
lm
ist
elu
un
.
Tu
od
aa
n e
sii
n t
oi
m
ial
an
 ja
 se
n t
oi
m
in
to
jen
 m
er
kit
ys
tä
 yh
te
isk
un
ta
po
lii
tti
se
ss
a k
es
-
ku
ste
lu
ss
a r
ah
oi
tu
ks
en
 va
rm
ist
am
ise
ks
i.
20
 (4
 x 
4)
TA
L j
a o
sa
sto
t
Ha
lli
nn
on
ala
n j
a t
oi
m
ial
an
 oh
jau
s:
Oh
jau
sjä
rje
ste
lm
ät
 ei
vä
t p
ys
ty
 va
rm
ist
am
aa
n s
tra
te
gi
ste
n 
 ta
vo
itt
eid
en
 sa
av
ut
ta
m
ist
a.
Oh
jau
sk
äy
tä
nn
öt
 ar
vio
id
aa
n j
a k
eh
ite
tä
än
 ni
id
en
 st
ra
te
gi
su
ud
en
 ja
 va
iku
tta
vu
ud
en
 
nä
kö
ku
lm
as
ta
.
St
ra
te
gi
se
n j
oh
ta
m
ise
n k
eh
itt
äm
in
en
 8 
(2
 x 
4)
Os
as
to
t, 
tu
lo
so
hj
au
ks
en
 
yh
te
ist
yö
ry
hm
ä
Yh
te
isk
un
na
n k
ok
on
ais
tu
rv
all
isu
ud
en
 h
eik
en
ty
m
in
en
: 
Op
pi
lai
to
ste
n j
a t
oi
m
ial
an
 m
ui
de
n j
ul
kis
te
n l
ait
os
te
n j
a y
lei
sö
-
ta
pa
ht
um
ien
 tu
rv
all
isu
us
 h
eik
en
ty
y.
Ku
ltt
uu
rio
m
ais
uu
de
n s
uo
ja 
he
ikk
en
ee
.
Sy
rjä
yt
ym
ise
n e
hk
äis
y
Va
rm
ist
et
aa
n,
 et
tä
 to
im
ial
an
 or
ga
ni
sa
at
io
ill
a o
n a
jan
 ta
sa
lla
 ol
ev
at
 ja
 n
op
ea
a r
ea
-
go
in
tia
 tu
ke
va
t p
ela
st
us
- j
a t
ur
va
lli
su
us
su
un
ni
te
lm
at
.
Tu
rv
all
isu
us
st
ra
te
gi
a p
äiv
ite
tä
än
OK
M
:n
 va
lm
iu
ss
uu
nn
ite
lm
a p
äiv
ite
tä
än
 (e
de
lli
ne
n v
uo
de
lta
 20
14
)
Hu
ol
eh
di
ta
an
 yh
te
ist
yö
st
ä t
ur
va
lli
su
ud
es
ta
 va
st
aa
vie
n v
ira
no
m
ais
te
n k
an
ss
a.
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(1
 x 
3)
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iu
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m
ä j
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t t
ai 
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tu
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vä
he
nt
äv
ät
 to
im
en
pi
te
et
Ri
sk
ita
so
 *
Va
stu
ut
ah
ot
**
Di
gi
ta
ali
ne
n t
oi
m
in
ta
ym
pä
ris
tö
: 
Ko
ko
na
isu
ud
en
 ha
lli
nt
a e
i o
le 
rii
ttä
vä
llä
 ta
so
lla
. 
Pa
no
st
uk
se
t e
ivä
t k
oh
de
nn
u o
ike
in
 ei
vä
tk
ä t
uo
ta
 to
ivo
ttu
ja 
tu
-
lo
ks
ia.
 To
im
in
ta
a e
i p
ys
ty
tä
 m
uu
tta
m
aa
n.
 
Uu
di
st
am
in
en
 jä
ä s
ek
to
rik
oh
ta
ise
ks
i. 
Ha
lli
nn
on
ala
lla
 to
te
ut
et
aa
n p
ää
lle
kk
äis
iä 
ha
nk
ke
ita
. 
Op
et
us
ha
lli
nn
on
 yl
läp
itä
m
ien
 ti
et
ov
ar
an
to
jen
 ja
 di
gi
ta
ali
ste
n 
pa
lve
lu
id
en
 yl
läp
id
on
 ku
st
an
nu
ks
et
 ka
sv
av
at
 en
na
ko
itu
a n
o-
pe
am
m
in
.
Va
lti
on
eu
vo
sto
n,
 m
in
ist
er
iö
n j
a v
ira
sto
jen
 sä
hk
öi
ste
n j
är
je
ste
l-
m
ien
 to
im
im
at
to
m
uu
s j
a v
irh
ee
t.
Ha
lli
nn
on
ala
 ja
 si
do
sr
yh
m
ät
 os
all
ist
uv
at
 ha
nk
ke
id
en
 va
lm
ist
elu
un
.
Ha
nk
eh
all
in
na
n m
en
et
elm
ät
 ov
at
 te
ho
kk
ait
a. 
Ro
hk
ais
ta
an
 in
no
va
tii
vis
uu
te
en
 ja
 lu
ov
uu
te
en
.
Ro
hk
ais
ta
an
 po
ikk
ih
all
in
no
lli
sii
n k
ok
eil
ui
hi
n.
Pr
io
ris
oi
da
an
 to
im
in
ta
a s
ite
n,
 et
tä
 ko
ko
na
isu
us
 on
 ha
lli
ttu
.
Ha
nk
in
to
jen
 se
kä
 ke
hi
ttä
m
is-
 ja
 yl
läp
ito
ku
st
an
nu
ste
n s
eu
ra
nt
a o
n e
nn
ak
oi
va
a j
a o
i-
ke
a-
aik
ais
ta
.
La
ad
ita
an
 ja
 pä
ivi
te
tä
än
  ja
tk
uv
uu
ss
uu
nn
ite
lm
at
 (l
ain
sä
äd
än
tö
 ed
ell
yt
tä
ä)
15
 (5
 x 
3)
HA
L/
TH
, o
sa
sto
t
Va
lti
on
eu
vo
st
on
 ja
 m
in
ist
er
iö
n 
sis
äi
se
st
ä t
oi
m
in
na
st
a j
oh
tu
va
t r
isk
it
Va
lti
on
eu
vo
sto
n s
äh
kö
ine
n t
oim
int
ay
m
pä
ris
tö
 ja
 yh
te
ise
t p
alv
elu
t: 
Va
lti
on
eu
vo
sto
n k
es
kit
et
yt
 pa
lve
lu
t e
ivä
t t
oi
m
i m
in
ist
er
iö
n 
ka
nn
alt
a t
ar
ko
itu
ks
en
m
uk
ais
es
ti.
Pa
lve
lu
jen
 es
to
hy
ök
kä
yk
se
t v
aik
eu
tta
va
t t
yö
n t
ek
em
ist
ä.
Ky
be
rh
yö
kk
äy
ks
et
, m
ah
do
lli
se
t u
hk
au
ks
et
 ja
 ki
ris
ty
ks
et
.
Os
all
ist
ut
aa
n t
äy
sip
ain
oi
se
st
i v
alm
ist
elu
un
 ja
 te
hd
ää
n a
kt
iiv
ise
st
i y
ht
eis
ty
öt
ä v
al
-
tio
ne
uv
os
to
n k
an
sli
an
, v
alt
io
va
ra
in
m
in
ist
er
iö
n s
ek
ä m
ui
de
n v
ira
no
m
ais
te
n k
an
ss
a 
pa
lve
lu
id
en
 ke
hi
ttä
m
ise
ss
ä.
 6 
(2
 x 
3)
)
HA
L/
TH
M
in
ist
er
iö
n t
oi
m
in
ta
 ja
 ta
lo
us
 ei
vä
t o
le 
ke
st
äv
äll
ä p
oh
jal
la:
 
Ei 
ky
et
ä k
eh
itt
äm
ää
n j
oh
ta
m
ist
a, 
pr
os
es
se
ja 
ja 
to
im
in
ta
ta
po
ja 
ja 
os
aa
m
ist
a n
iin
, e
ttä
 to
im
in
ta
 uu
di
st
uu
 m
in
ist
er
iö
n a
se
m
aa
 
tu
lev
ais
uu
s-
 ja
 si
vis
ty
sm
in
ist
er
iö
nä
 tu
ke
va
ks
i.
M
in
ist
er
iö
n t
oi
m
in
na
ss
a o
n o
sa
am
isk
ap
eik
ko
ja.
Ei 
sa
ad
a a
ika
an
 ri
itt
äv
iä 
to
im
in
ta
m
en
os
ää
stö
jä.
He
nk
ilö
stö
n o
sa
am
ise
n j
a j
ak
sa
m
ise
n v
ar
m
ist
am
ise
en
 lii
tt
yv
ät
 
ep
äv
ar
m
uu
ste
kij
ät
Va
rm
ist
et
aa
n h
en
kil
ös
tö
n s
op
eu
tta
m
iss
uu
nn
ite
lm
an
 20
20
–2
02
3 j
a m
in
ist
er
iö
n t
oi
-
m
in
na
n u
ud
ist
am
ist
a k
os
ke
va
n s
uu
nn
ite
lm
an
 m
ää
rä
tie
to
in
en
 lä
pi
vie
nt
i, a
rv
io
in
ti 
ja 
se
ur
an
ta
Te
ho
kk
aa
lla
 jo
ht
am
ise
lla
, e
nn
ak
oi
nn
ill
a j
a a
rv
io
in
ni
lla
 va
rm
ist
et
aa
n t
oi
m
in
ta
ky
ky
 ja
 
os
aa
m
in
en
.
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4)
KP
E j
a T
AL
, r
ah
oi
tu
ks
en
 yh
-
te
ist
yö
ry
hm
ä, 
HA
L/
he
nk
i-
lö
stö
n k
eh
itt
äm
in
en
, o
sa
a-
m
ise
n k
eh
itt
äm
in
en
M
in
ist
er
iö
n t
oi
m
iti
lau
ud
ist
us
 vu
os
in
a 2
02
0–
20
21
:
M
in
ist
er
iö
n v
aik
ut
ta
m
ism
ah
do
lli
su
ud
et
Uu
di
st
us
 vo
i v
iiv
äs
ty
ä
To
im
in
ta
 vo
i v
aik
eu
tu
a t
ai 
hi
da
st
ua
Sä
hk
öi
se
t p
alv
elu
t e
ivä
t t
oi
m
i k
at
ke
am
at
ta
To
im
in
ta
ta
va
t e
ivä
t u
ud
ist
u r
iit
tä
vä
n n
op
ea
st
i
M
ah
do
lli
se
t v
ah
in
ko
ris
kit
 
Ko
hd
en
ne
ta
an
 ri
itt
äv
äs
ti 
re
su
rs
se
ja 
ko
ul
ut
uk
se
en
. T
ue
ta
an
 ja
 lu
od
aa
n o
sa
am
isv
er
-
ko
sto
itu
m
ist
a k
on
kr
ee
tti
se
st
i
Hu
ol
eh
di
ta
an
 ja
tk
uv
ien
 ht
v-
vä
he
nn
ys
te
n v
aik
ut
us
te
n a
rv
io
in
ni
ss
a h
en
kil
ös
tö
n j
ak
-
sa
m
ise
st
a j
a o
sa
am
ise
n s
äil
yt
tä
m
ise
st
ä
Jo
hd
et
aa
n t
oi
m
in
ta
ta
po
jen
 m
uu
to
st
a j
a u
ud
ist
us
ta
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oi
m
es
ti 
ja 
OK
M
:n
 st
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te
gi
an
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vä
he
nt
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ät
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te
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sk
ita
so
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Va
stu
ut
ah
ot
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Ha
lli
nn
on
ala
n j
a m
in
ist
er
iö
n m
ain
e-
 ja
 ju
lki
su
us
ris
ki:
 
Lu
ot
ta
m
us
 vi
ra
no
m
ais
en
 to
im
in
ta
an
 va
ar
an
tu
u.
M
in
ist
er
iö
n v
alv
on
ta
 pe
ttä
ä.
Re
su
rs
sie
n r
aja
lli
su
us
 ja
 sä
äs
tö
t a
ih
eu
tta
va
t t
oi
m
ija
ke
nt
än
 
 ne
ga
tii
vis
ta
 pa
lau
te
tta
.
En
na
ko
id
aa
n m
ah
do
lli
se
t r
isk
it 
ja 
laa
di
ta
an
 to
im
en
pi
te
et
 (R
isk
ien
ha
lli
nt
ap
ol
iti
ikk
a-
as
iak
irj
a o
n v
oi
m
as
sa
 20
20
)
En
na
lta
eh
kä
ist
ää
n v
ää
rin
kä
yt
ök
siä
.  
Ar
vio
in
ti 
ja 
se
ur
an
ta
 ov
at
 lä
pi
nä
ky
vä
ä j
a t
oi
m
iva
a. 
Se
ur
at
aa
n v
ar
ha
isi
a s
ig
na
ale
ja.
 
To
im
in
ta
ta
va
t o
va
t s
elk
eit
ä j
a a
vo
im
ia.
To
im
iva
 ja
 av
oi
n v
uo
ro
pu
he
lu
 ha
lli
nn
on
ala
n j
a s
id
os
ry
hm
ien
 ka
ns
sa
.
Ed
ist
et
ää
n m
in
ist
er
iö
n l
aa
du
nh
all
in
ta
a p
itk
äjä
nt
eis
es
ti.
Vi
es
tin
tä
 on
 ki
in
te
äs
ti 
m
uk
an
a p
ro
se
ss
eis
sa
.  V
ies
tin
nä
n t
oi
m
en
pi
te
et
 aj
oi
te
ta
an
 oi
-
ke
in
. P
yr
itä
än
 pr
oa
kt
iiv
ise
en
 to
im
in
ta
an
.
Va
rm
ist
et
aa
n v
irk
ak
un
na
n v
ies
tin
nä
n o
sa
am
in
en
 ka
ike
ss
a t
oi
m
in
na
ss
a.
9 (
3 x
3)
TA
L j
a V
IY,
 os
as
to
t j
a  
yk
sik
öt
*M
ää
rit
te
ly:
 ri
sk
in
 to
de
nn
äk
öi
sy
ys
 as
te
iko
lla
 1-
5 j
a v
ah
in
go
n m
er
kit
tä
vy
ys
 as
te
iko
lla
 1-
5. 
La
sk
et
aa
n n
äid
en
 tu
lo
.
**
 O
sa
st
ot
 a
rv
io
iv
at
 ri
sk
ej
ä 
om
ie
n 
to
im
ia
lo
je
ns
a 
os
al
ta
. L
is
äk
si
 k
an
sl
ia
pä
äl
lik
ön
 jo
ht
or
yh
m
ä 
se
ur
aa
 ri
sk
ik
ok
on
ai
-
su
ut
ta
 s
ää
nn
öl
lis
es
ti.
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